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ABSTRAK 
 
ODILIA FRISTY APTITASARI, D0208147, Komunikasi Organisasi 
Dalam Jogja Endang Club (Studi Deskriptif Kualitatif dalam 
Komunitas Jogja Endang Club). 
Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013. 
 
Fenomena pembentukan komunitas di kalangan masyarakat kini 
kian menjamur. Suatu komunitas dibentuk untuk menunjukkan eksistensi 
dalam kelompoknya tersebut. Dari sekian banyak komunitas yang 
terbentuk, sebagian ada yang menjadikannya sebagai wadah untuk 
berorganisasi. 
Organisasi merupakan suatu kumpulan orang yang mempunyai 
tujuan yang sama. Anggota suatu organisasi bekerja bersama, saling 
mendukung satu dengan yang lain, sehingga tujuan organisasi dapat 
tercapai. Keberlangsungan hidup suatu organisasi tidak dapat terlepas dari 
iklim organisasi. Jogja Endang Club menggambarkan bagaimana suasana 
dalam organisasi mereka yang mengacu kepada iklim komunikasi dalam 
organisasinya.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui iklim komunikasi 
organisasi dalam arus pesan komunikasi organisasi, hambatan komunikasi 
organisasi, dan komunikasi organisasi pada Komunitas Jogja Endang 
Club. 
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif 
dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan 
dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis datanya yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan iklim komunikasi 
organisasi yang Jogja Endang Club jalankan mengarah kepada komunikasi 
organisasi yang bersifat internal. Dimana dengan hubungan yang dijalin 
oleh anggota-anggotanya akan saling mempengaruhi jalannya 
perkembangan organisasi tersebut. Anggota dilibatkan dalam pencapaian 
tujuan organisasi demi keberlangsungan hidup organisasi yang mereka 
jalankan. 
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ABSTRACT 
ODILIA FRISTY APTITASARI, D0208147, Organizational 
Communication in Jogja Endang Club (Qualitative Descriptive Study 
in Jogja Endang Club Community). 
Thesis, Communication Degree, Faculty of Social and Politic Science, 
University of Sebelas Maret, Surakarta, 2013. 
 
The phenomenon of the formation of community among the people 
now increasingly mushrooming. A community formed to demonstrate the 
existence of the group. Of the many communities that are formed, there 
are some who make it as a container for the organization. 
Organization is a group of people that have same purpose. The 
member of organization cooperating, support each other until the purpose 
of organization can be reached. Organization survival can not apart of 
organization climate. Jogja Endang Club describe how the organization 
atmosphere based on their organization communication climate. 
The purpose of this research is to determine organization 
communication climate in current messages of organization 
communication, organization communication barriers and organization 
communication in Jogja Endang Club community. 
This research is a qualitative descriptive observation with case 
study method. Method of collecting data that used in this research are 
observation, interview, library research and documentation. The measures 
of data analysis are data reduction, presentation and conclusion. 
Based on this research we can conclude that organization 
communication model which used by Jogja Endang Club tend to internal 
organization communication. By relation that relate members will affect 
development of the organization itself. Members are involved in reaching 
goal for the sake of the organization they running. 
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